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Auf der ersten ordentlichen Sitzung, die am 04. März 2019 in Hannover abgehal-
ten wurde, stellte sich Jun.-Prof. Gregor Wehinger der Jungen BWG (JBWG) als 
neues Mitglied vor. Zudem wurde Jun.-Prof. Dr. Marlin Ulmer zum Stellvertre-
tenden Sprecher, Dr. Christine Minke zur Stellvertretenden Sprecherin und Dr. 
Philipp Klahn zum Medien-Manager gewählt. Als Medien-Manager unterstützt 
Herr Klahn seitdem tatkräftig die Umgestaltung der Homepage der BWG und hat 
innerhalb dieser auch eine Webpräsenz für die Junge BWG aufgebaut. 
Vom 04.-05. März 2019 fand im Leibniz Haus in Hannover die vierte Niedersach-
sen-Israel Konferenz („Scientifc Cooperation between Lower Saxony and Israel“) 
unter aktiver Organisation und Beteiligung der JBWG statt. Junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus Israel und Niedersachsen bekommen hier die 
Chance, ihre eigenen oder gemeinsamen Forschungsprojekte vorzustellen und 
sich über neue Projektideen auszutauschen. Zudem werden im Rahmen der Kon-
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ferenz verschiedene bilaterale Fördermöglichkeiten von der Deutschen Technion 
Gesellschaft präsentiert, die neue Kooperationen zwischen den Forscherinnen 
und Forschern aus Niedersachsen und Israel unterstützen und den wissenschaftli-
chen Austausch fördern sollen.
In der zweiten ordentlichen Sitzung, die am 25. Oktober 2019 im Haus der BWG 
stattgefunden hat, stellten sich drei Kandidaten der JBWG vor. Die JBWG sprach 
die Empfehlung an den Präsidenten der BWG, Prof. Otto Richter, zur Aufnah-
me von Dr. Timm Wilke, Dr. Jacob Franke und Dr. Cristian Guillermo Gebhardt 
als neue Mitglieder in die JBWG aus. Zudem wurden die Aktivitäten der Jungen 
BWG für das Jahr 2020 geplant. 
Die JBWG lud die Mitglieder der BWG am Nachmittag des 25. Oktober 2019 zu 
einem gemeinsamen Treffen im Haus der BWG in Braunschweig ein. Im Rahmen 
der Veranstaltung stellte Dr. Philipp Klahn die Mitglieder und die Ziele der JBWG 
vor. Im weiteren Verlauf hielten Dr. Janina Bahnemann (Sprecherin der JBWG), 
Jun.-Prof. Dr. Marlin Ulmer und Prof. Dr. Dominik Schillinger Impulsvorträge 
über ihre aktuellen Forschungsarbeiten. Anschließend diskutierten die JBWG mit 
den anwesenden Mitgliedern und dem Präsidium der BWG über Zukunftskon-
zepte und die Rolle der JBWG in der BWG. Bei einem abschließenden „Get To-
gether“ wurden die Diskussionen angeregt fortgeführt.
Das Team der Jungen BWG besteht derzeit aus 14 engagierten, jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachbereichen, die durch 
das enge Netzwerk wissenschaftlich gefördert und in ihrer Karriere unterstützt 
werden sollen. Zu den aktuellen Mitgliedern zählen (Stand Dezember 2019): 
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Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften:
Dr. Janina Bahnemann (Sprecherin der JBWG, LU Hannover), Dr. Viktoria 
Burke (Uni Oldenburg), Dr. Jakob Franke (LU Hannover), Dr. Philipp Klahn 
(Medien-Manager der JBWG, TU Braunschweig), Dr. Björn Krenz (DSMZ 
Braunschweig), Jun.-Prof. Dr. Timm Wilke (TU Braunschweig);
Klasse für Ingenieurwissenschaften:
Dr. Katrin Dohnt (TU Braunschweig), Dr. Cristian Guillermo Gebhardt (LU 
Hannover), Dr. Christine Minke (Stellvertretende Sprecherin der JBWG, TU 
Clausthal), Prof. Dr. Dominik Schillinger (LU Hannover), Prof. Dr. Gregor 
Wehinger (TU Clausthal);
Klasse für Geisteswissenschaften:
Dr. Carolin Kosuch (Uni Göttingen), Dr. Marlin Ulmer (Stellvertretender 
Sprecher der JBWG, TU Braunschweig) und Dr. Alexander Waszynski (TU 
Braunschweig).
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